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This thesis is a research about the analysis of Language Style Used by the 
Speakers in “The Tonight Show with Jay Leno” Talk Show Season 21 Episodes 145 
by using Sociolinguistic approach. The objectives of this research are (1) to know the 
types of language styles those are used by the speakers in “The Tonight Show with 
Jay Leno” talk show season 21, episode 145 (2) to know the functions of the 
speakers‟ utterances in using language style.  
 
The method in this research is used descriptive qualitative method. The data 
source of this research was the talk show “The Tonight Show with Jay Leno” which 
was aired in August 6
th
 2013. The technique of analyzing data in this research is 
always linked to the theory and methods based on the Sociolinguistic Approach. This 
research used theories of types language styles by Martin Joos and function of 
language by Roman Jakobson. 
 
In this research, the writer found that there are two types of language style in 
the talk show The Tonight Show with Jay Leno, such as formal and casual style 
where casual style most dominant in the talk show. Besides that, there are four 
functions through the speaker‟s utterances, those are: expressive, directive, 
metalinguistic and referential function where referential function is most dominant in 
the talk show. It can be concluded that in the talk show the people often use casual 
style and referential function because to make a comfortable situation and effective 
understand of the conversation.  
 
The implication of this research is giving information to the readers especially 
the students of English and Literature Department about types of language style and 










Language is an important part in human life. Language is one of the vital 
factors that differentiate human from other creatures. As a human being, we need 
language to express our emotions, ideas, feelings, and thoughts to people by using 
sounds, gestures and signals that have pattern.  
Downes (1998: 2) states that language is a means of communication, because 
every people uses language to communicate with one another, and it is very essential. 
We can imagine if language does not exist, people are not able to interact each other 
easily and cannot obtain what they need. It is known that language is important thing 
in human life and language also has many advantages of many various aspects of 
human life. By language, people can interact and communicate with another people.  
The study of language that is related to society is called Sociolinguistics. 
According to Halliday and Hasan (1991: 2) that “Sociolinguistics deals with the 
relation between a language and the people who use it”. In the other hand, Criper and 
Widdowson (in Chaer and Agustina, 2010: 5) state that “Sociolinguistics is the study 
of language in operation, its purpose is to investigate how the convention of the 
language use relate to the other aspects of social behaviour”. Moreover, (Holmes, 






entities. It concerns the structure of the language and how language plays its roles and 
functions in society by considering social aspects behind the communication process.  
One of the topics discussed in Sociolinguistics is language variety. It defines 
as differences in pronunciation, word choice, and grammar due to the influences of 
such external factors as geographical areas and social groups (Wardhaugh, 2008:79). 
Language variety, based on the user, is divided into standard language, dialect, 
idiolect, jargon, and vernacular; based on language use, language variety is sub-
classified into style and register. 
Holmes (1992: 123-223) states that one of types in language variety is 
language style. Language style is the choice of certain linguistic forms that have the 
same meaning, has an important role in communication. In communication, a speaker 
uses different styles in order not to bother the situation of speaking and not to offend 
the hearer. In choosing a certain style, the speaker needs to adjust to the situation 
when the communication happens. In a formal situation, for instance, it is necessary 
for the speaker to use formal style, while in informal situation, he/ she uses the 
informal one. A student will use a formal style when he/ she presents her paper in 
front of the class, but he/ she will use a different style, i.e. informal style, when she 
tells her parents about her presentation at home. 
Salzman (1998:167) states that the way individuals speak varies not only 
according to their regional and social dialects but also according to the context. The 
distinctive manner in which people express themselves in a particular situation is 





Natalie (2012: 1) states that a talk show is a television program or radio 
program where one person (or group of people) discusses various topics by a talk 
show host. Usually, guest consist of a people or a group of people who are learned or 
who have great experience in relation to whatever issue is being discussed on the 
show for that episode. Other times, a single guest discusses their work or area of 
expertise with a host.  
The Tonight Show with Jay Leno is an American late-night talk show hosted 
by Jay Leno that initially aired from May 25 1992 to May 29 2009 and resumed 
production on March 1 2010 until its ending on February 6 2014. The program 
originates from NBC Studios in Burbank, California and was broadcast Monday 
through Friday at 11:35 PM in the Eastern and Pacific Time zones.  
In this research, the researcher is interested in investigating conversation of 
The Tonight Show with Jay Leno season 21, episode 145. The researcher chose this 
object because The Tonight Show with Jay Leno is one of the famous talk show in 
American history (Piccalo: 2009) and their discussion included natural conversation. 
In addition, based on the researcher‟s experience when the researcher watched to do 
pre-observation, the researcher found that the speaker used different language style 
and language function in their utterances.  
B. Problem Statement 
Based on the background above, it is necessary to formulate research 





1. What types are language styles used by the speakers in “The Tonight Show with 
Jay Leno” talk show season 21, episode 145? 
2. What are the functions of the speakers‟ utterances in using language style? 
C. Objective of Research 
     Based on the questions above, the objectives of this research are:  
1. To know the types of language styles those are used by the speakers in “The 
Tonight Show with Jay Leno” talk show season 21, episode 145. 
2. To know the functions of the speakers‟ utterances in using language style. 
D. Significancee of the Research 
This research is expected to give:  
1. Contribution to another researcher who are going to research about linguistics, 
especially in the field of sociolinguistics, in understanding language style of the 
speakers on talk show.  
2. Information to the students of English department in identifying language style 
especially in speakers‟ utterances of talk show. 
3. Information to the people who are interested in studying about linguistics so that 
they can add experience or knowledge more than before, especially about 
sociolinguistics and language style. 
E. Scope of Research 
The scope of this research is restricted and concentrated on discussing the 





style and intimate style but the researcher just focused on formal and casual style,  
and the function of using language style, which consist of metalinguistic function, 
directive function, referential function, expressive function, poetic function and 
phatic function of speakers‟ utterances in “The Tonight Show with Jay Leno” season 























REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous finding 
Before doing this research, there have been some researchers who did related 
research. They researched about language style, similar to what the researcher 
described in this research, they are as follows: 
Zulaekho (2011) in her thesis, “Language styles of Muluk in Alangkah 
Lucunya Negeri ini Movie”. She found four types of language style were used by 
Muluk, they are: formal, consultative, casual and intimate style. Muluk more often 
used casual style.  
Septiani (2009) in her thesis, “An analysis of the Five Language Styles Found 
in the Movie The Pursuit of Happyness”. She found that intimate style most used in 
the movie about (47%)), casual style (23%), consultative style (20%), frozen style 
(0%) and formal style (10%). Style most occurred in this research is intimate style.  
Ayunda (2011) in her thesis, “An Analysis of the Language Styles Found in 
the Movie Charlie Wilson‟s War”. She found that all of the style is occurred and used 
in the movie and type of the style is occurred dominantly in the movie is formal style 
(deliberative style). Next followed by consultative style, casual style, intimate and the 
last one is frozen style (oratorical style). 
Adhalina (2011) in her thesis, “The Different Language Style between 
Students and Teachers in Updating Their Status in Facebook Webpage (A Case Study 






style that are used by teachers and students, which the teachers more used formal 
style and the students more used casual style in updating their status on facebook.  
From the finding above, the similarity between the four researches and this 
research is the discussion about language styles; they are describing types of language 
style by using sociolinguistics approach.  
In contrast to the analysis of the previous researchers, their researches 
analyzed language style in the movie, while in this research, the researcher will 
analyze language style and language function in the speakers‟ utterances in “The 
Tonight Show with Jay Leno” talk show.  
B. Definition of Sociolinguistics 
According to (Holmes, 1992:1), Sociolinguistics is the study of the 
relationship between language and society. It explain why we speak differently in 
different social context, and it concern with identifying the social functions of 
language and the ways it is used to convey social meaning.  
On the other hand, Meyerhoff (2006: 1) states that sociolinguistics is a very 
broad field, and it can be used to describe many different ways of studying language. 
sociolinguistics is about how individual use language, how people use language 
differently in different towns or regions, and how a nation decides what languages 
will be recognised in courts or education.  
The one topic of sociolinguistics is language variety. Wardhaugh (2006: 25) 





grammatical features) that are related to such external factors as geographical area 
and social group.  
Besides that, Hudson (1996: 22) defines a variety of language as „a set of 
linguistic items with similar distribution,‟ a definition that allows us to say that all of 
the following are varieties: Canadian English, London English, the English of 
football commentaries, and so on. 
Language variety, according to Holmes (1992:123-223) can be classified 
based on the user and the use. Based on the user, there are standard language, dialect, 
idiolect, jargon, and vernacular. On the other hand, language varieties based on the 
use are style and register. But in this research, the researcher will focus on one of 
varieties of language, it is language style.  
C. Language style 
According to Holmes (1992:223), style is the kind of language variety in 
which the speaker selects certain linguistic forms rather than others that contain the 
same information. For example, in University, a student will say to her/his lecturer 
“Dapatkah saya menemui anda setelah kelas ini?”  „Could I meet you after this 
class?‟ (Formal). In opposition, he/she will say to her/his friend “ Mau ka ketemu 
kamu sesudah kelas ini” (informal). 
Eckert and Rickford (2001: 21) “Style concerns distinctiveness; though it may 
characterize an individual, it does so only within a social framework”. 
 
Based on the quotation above, style is the character of the individual or 





attention with social status of the participant. If the participant or the hearer is high 
status, the speaker leans to use formal language style. 
Language style is the way individuals speak varies not only according to their 
regional and social dialect but also according to context.  
Joos in Coupland (2007: 10) differentiate five types of language style, which 
Joos labels „frozen‟, „formal‟, „consultative‟, „casual‟ and „intimate‟. It was based on 
an intuition about degrees of familiarity/intimacy between people which Joos argued 
impacted on communicative style. They are; frozen, formal, consultative, casual, and 
intimate style. But in this case, the researcher will focus on formal style and casual 
style. 
1. Frozen style  
Frozen style or oratorical style is used in public speaking or a large audience, 
wording is carefully planned in advance, intonation is somewhat exaggerated and 
numerous rhetorical devices are appropriate (Joos in Coupland: 2007: 10) 
Not only the sentences are carefully constructed individually, but also 
sequences of sentences are intricately related. Obviously, it must be very carefully 
planned and to do well by requiring high skill. That is why this style is called 
frozen style. 
Frozen style is used for a very formal setting such as in palace, church, 
mosque, speech of state ceremony, and some other occasion. This style is more 





These characteristics of frozen style are printed language and unchanging 
language. For example of this style is the inauguration of president USA: 
“I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the 
United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the 
Constitution of the United States”. 
2. Formal style 
Formal involves one-way participation and no interruption. This style often 
contains technical vocabulary. Exact definitions are highly important and the style 
includes introductions between strangers (Karlsson: 2008: 5). 
Formal style can be defined as a style which is used in formal situation and 
uses formal language. Formal style is used by people who still have a distance 
between them (speaker and hearer). The speaker must plan ahead and frame whole 
sentence before they are delivered. A speaker also usually avoids a repetition or 
another term which tends to be a casual term and used in a discussion or a 
meeting. 
Formal or deliberative style is defined as the type of language style that is 
used in situations in which the speakers are very careful about pronunciation, 
choice of words, and sentence structure. Formal style is usually used on important 
and serious situations, for example in classroom and formal speech.  
Formal style is characterized by having a single topic, using a sentence 
structure that shows less intimacy between the speaker and hearer, and using 





Some typical characteristics of formal style are: a) The tone is polite, but 
impersonal, b) The language of formal writing doesn't include contractions, slang, 
or humor (Dumaine: 2003: 10). 
a). Level vocabulary of formal style 
1). Choose single verbs rather than phrasal or prepositional verbs formal style; 
Ex: According to some biologists, offering clear proof of the decreasing 
Number of frogs has been difficult.  
2). There is always more than one way to express an idea: always choose a 
more formal alternative. 
Ex: Crash test dummies are an integral part of automotive crash tests. 
b). Level grammar of formal style 
1). Avoid contractions. 
Ex: Export figures will not improve until the economy is stronger. 
2). Limit the use of „run-on‟ expression: and so forth, etc. 
Ex: These semiconductors can be used in robots, CD players, and other 
electronic devices. 
3). Place adverbs within the verb. 
Ex: Very little is actually known about the general nature and prevalence of 
scientific dishonesty. 
4). Use split infinitive where necessary. 
Ex: We need to adequately meet the needs of those enrolled in the program. 





Ex: Choosing the proper method may be difficult. 
6). Conjunctions and markers such as accordingly, therefore, subsequently, 
which organise logical and sequential links between clauses and sentences. 
7). Complete sentences. For example: The proposal sounds interesting; I have 
spoken to Jim today; that’s a nice idea are preferred to more elliptical forms. 
8). Complete responses that always contain a main finite verb. For example, I 
absolutely agree with what you say is preferred to Agreed. 
9). Modality is more commonly conveyed through the use of modal verbs 
such as must, might, could, should, etc. 
3. Consultative style  
Consultative style is called business style. According to Joos in Coupland 
(2007: 10) states that a consultative style is typically a dialogue, though formal 
enough that words are chosen with some care.  
Consultative style is usually used in semi formal situation. Sometimes it is 
used in transaction, information exchange and operational process. It is one type of 
language which is required from every speaker. It is usual form of speech in a 
small group. Both participants are active in case when one is speaking, the other 
will give short responses. 
The typical occurrence of consultative speech is between two persons. While 
one is speaking at intervals the others give short responses mostly drawn from a 
small inventory of standard signals. There are basic parts of the system essential to 





small group. Consultative is the style most open to give and take of everyday 
conversation discussed so far. We make routine request. For information where 
provide answer to such request in consultative. For example in this dialogue 
below:  
Receptionist :  I need you to be more specific 
Marla   : The whole thing has changed. Get your diary. I will show      
you. Okay. 
Receptionist : No problem.  Thank you. He should be here any moment.  
 The example above can be classified as the consultative style because there is 
a semiformal situation that happens in the office. There a short responses in the 
dialogue.   
4. Casual style 
       According to Karlsson (2008: 3), Casual is used in-group with friends and 
acquaintances. Common features are ellipsis, slang and interruption. Casual style  
is style language used in communication between friends. Sentence structure is 
loosed, and sometimes using vernacular language.  
       Casual style is used in informal situation or relaxed situation. Joos in 
Coupland (2007:10) states that a casual conversation are between friends or 






Casual style is also simply defined as a style that is used for the conversation 
in our relaxed or normal situation that appropriate to the conversation with our 
friends, the background information so freely inserted into casual conversation. 
Positively, casual style is characterized by the use of the first name or even 
nickname rather than a little name and last name in addressing one another. The 
pronunciation is rapid and often slurred, besides that the use of slang. This is a 
prime indication of in-group relationship. It is used only with insiders, and only 
members of the group assume it to known, for example, to teenagers or to some 
clique among adolescents. For example: “What’s the time”. 
a). Level vocabulary of casual style 
1). Choose phrasal rather than single verbs or prepositional verbs  
Ex: According to some biologists, coming up with clear proof of the 
decreasing number of frogs has been difficult. 
2). There is one way to express an idea:  
Ex: Crash test dummies are really important for automotive crash tests. 
b). Level grammar of casual style  
1). Contractions. 
Ex: Export figures won’t improve until the economy is stronger. 
2). Use of „run-on‟ expression: and so forth, etc. 
Ex: These semiconductors can be used in robots, CD players, etc. 
3). Adverbs in beginning sentences. 






4). Not use split infinitive. 
Ex: We need to meet the needs of those enrolled in the program adequately. 
5). Not use efficient words. 
Ex: It may be difficult to make a decision about the method that we should 
use. 
6. Discourse markers such as anyway, well, right, now, OK, so, which 
organise and link whole stretches of language. 
7. Grammatical ellipsis: Sounds good (That sounds good); Spoken to Jim 
today (I‟ve spoken to Jim today); Nice idea (That was a nice idea) in which 
subjects, main verbs and sometimes articles are omitted. The omissions 
assume the message can be understood by the recipient. 
8. Purposefully vague language. This includes very frequent nouns such as 
thing and stuff and phrases such as I think, I don’t know, and all that, or so, 
sort of, whatever, etc. which serve to approximate and to make statements less 
assertive. 
5. Intimate style  
According to Karlsson (2008: 5), intimate style is used in non-public 
situations. Intonation is highly important and private vocabulary is often used.  
Joos in Coupland (2007: 10) states that an intimate style is one 
characterized by complete absence of social inhibitions. Talk with family, beloved 





The word are generally signal intimacy such as, “dear, darling, and honey”. 
It is often unintelligible outside the smallest social units. For example, “Hey 
darling, what’s wrong?” 
D. Language function  
Jakobson in Hebert (2011: 3) defines six functions of language, according to 
which an effective act of verbal communication can be described. In other hand, 
Holmes (1992: 253-280) proposes eight function of language. He adds Heuristic 
function and commisive function.  
1. Referential function 
The Referential Function corresponds to the factor of Message and describes a 
situation, object or mental state. The descriptive statements of the referential 
function can consist of both definite descriptions and deictic words. (Jakobson in 
Hebert: 2011: 4) 
       According to Nord (2006: 48), the referential function relies on the balance 
between given and presupposed information. There are micro functions of 
referential function such as; a). Identifying items about people, school, home and 
communities. b). asking for a description of someone or something. c). defining 
something. d). explaining or asking for explanation of how something works. e). 
comparing and contrasting things. f). discussing possibilities, probabilities, or 







2. Directive function 
Cook (1990: 26) states that directives function is seeking to affect the 
behavior of the person who receives the massage (addressee). It means that the 
addresser ask the addressee to do something.  
       Directive function giving orders or making requests by using imperative 
statements. An imperative statements may express a strict demand such as saying 
“open the door!” or it can seem less demanding by using the politeness strategy 
such as saying “open the door, please!” or through using question tags in the case 
of informality between mother and son “Max the TV is still on!” 
The directive function is most commonly found in commands and requests. 
Besides that, Jakobson in Hebert (2011: 4) says that directive function is engages 
the Addressee directly and is best illustrated by vocatives and imperatives, e.g. 
"Tom! Come inside and eat!" 
There are four types of directive function; they are imperatives for example 
“Please sit!”, embedded imperatives are those in which the requested act is 
preceded by an introductory phrase, like “can you…” or “would you…”, question 
directives for example “Pardon me. Do you have a double room for tonight?” and 
statement of need is the requested objects or act is made explicitly, for example I 








3. Expressive function 
Halliday and Hasan (1991: 15) states that expressive function is the expressive 
being language that oriented toward the self. It means that individual express their 
feeling by language.  
Jakobson in Hebert (2011: 4) states that expressive function relates to the 
Addresser (sender) and is best exemplified by interjections and other sound 
changes that do not alter the denotative meaning of an utterance but do add 
information about the Addresser's (speaker's) internal state. 
According to Holmes (1992: 255) Expressive function to express personal 
feelings, thoughts, ideas and opinions, with different choice words, intonation, etc. 
These expressions are submissive to social factors and to the nature of the 
expression as negative (I'm very gloomy tonight) or positive (I'm feeling very good 
today). 
Based on Nord (2006: 49), the expressive function is individual feelings or 
emotions to express the idea. Expressive function or more known as emotive 
function is oriented toward the addresser (as in the interjections). Expressive 
function relates to the Addresser and is best exemplified by interjections and other 
sound changes that do not alter the denotative meaning of an utterance but do add 








4. Phatic or Social function 
       Phatic function is language for the sake of interaction and is therefore 
associated with the Contact factor. The Phatic Function can be observed in 
greetings and casual discussions of the weather, particularly with strangers. It also 
provides the keys to open, maintain, verify or close the communication channel 
Jakobson in Hebert (2011: 5). 
In other hand, Cook (1990: 26) states that phatic function is opening the 
channel or checking (the medium through which the message travels) that it is 
working, either for social reasons. 
Phatic function is one of the most common speech acts in everyday 
interactions; it consists of greetings, complements, gossip, etc. for greeting a 
friend, a speaker can say (hi/hello). As for greeting a stranger, the speaker can use 
(hello), but the more formal greetings between strangers are (good 
morning/afternoon/evening). 
5. Poetic Function 
According to Holmes (1992: 258) Poetic Function is using poetic features 
such as metaphor, metonymy, alliteration, rhyme, ambiguity, repetition, simile and 
antithesis, for example; An apple a day keeps the doctor a way. 
Cook (1990: 26) says that poetic function is which the particular form chosen 





The Poetic Function focuses on "the message for its own sake (the code itself, 
and how it is used) and is the operative function in poetry as well as slogans. 
(Jakobson in Hebert: 2011: 4) 
Poetic function is the defining characteristic of poetry, and it expresses itself 
in rhyme. The dominant mode in the poetic is therefore that of metaphor.  
6. Metalinguistic Function 
       Shekhtman (2011: 288) states that metalinguistic function is a replacement of 
the unknown with the known and is verified in the structure and content of the 
object in interpretation. Metalinguistic Function is used to describe parts of 
language such as grammar, or words that describe language itself (I is a personal 
pronoun).  
Jakobson in Hebert: 2011: 4 states that the metalingual function is the use of 
language to discuss or describe itself. Metalinguistic can be used either on its own 
or to give more period information. The metalinguistic function deals with the 
code itself.  
E. Factors Influencing Language Style 
In communication, people may use more than one language style and may 
switch between different language styles. There are four factors which influence an 








1. Setting  
  Setting can lead to different language styles regardless the personal 
relationship between participants. Setting includes physical and situational 
contexts where the conversation happens. Physical context refers to the place, 
while situational context refers to the social and cultural aspects of the 
conversation.  
Dijk (2005: 23) states that setting influence language style of the people. The 
people must know location categories in order to speech between participants in 
order to explain pronoun use and other politeness forms. 
       In formal situation, the speaker is careful with the choice word, they are more 
using formal style than informal style. In contrast, if the speaker in non formal 
situation, they are not pay attention with the word choice. They are more using 
informal style. Physical environment of a conversation or oral presentation plays a 
large role in the variety of language an individual uses. A speaker‟s language style 
reflects these differences in location.  
2. Participant  
Participant is involved the person or the people in conversation. Participant 
also plays a part in the variety of language used. It is differentiated by social class 
of participants (Wardaugh, 2006: 150). 
Merrison and Griffths (2006: 287) states that participant focus on the 





age, gender, profession, class, level of education, nation/region of origin, ethnicity, 
religion, disability, personality. 
Interaction between student and teacher is much more formal than the 
language interaction between to socially like positioned participants. The relation 
between participants can be seen in terms of social distance and social status: 
a. Social distance 
       Social distance refers to the relation between participants or how well the 
speaker knows the hearer (Holmes, 1992:9). So, The more intimate the 
participants, the higher of solidarity is. The higher solidarity, the higher the 
participants‟ tendency to use informal style. In contrast, the less intimate the 
participants, the lower the solidarity is. The lower of solidarity, the higher the 
participants‟ tendency to use formal language style. 
b. Social status  
       Social status also refers to the relation between participants. It is related to 
power, educational background, descent, and age. For example: Janet says to 
her friend, “give me your paper, Don!”, it is different if she will say to the her 
teacher,    “ could you give me your paper, sir?”.  
The example of utterances above is used by Jannet in different social 
status. The teacher has high status than Jannet, so Jannet use formal style. In 
contrast, the second utterance above uses informal style, because Janet and Don 






3. Topic  
Topic is the main focus on discussion or conversation. For example; the 
students use formal style with their friend, if they discuss about subject in the 
class. In contrast, the students use informal style with their friend, if they talk 
about their hobby or their daily activities. The topics of a conversation or its 
intended outcome are also social factors in the style of language used.  
Richards (2006: 3) states that influencing topic in language style is very 
important. The people must know how to vary language according to the topic 
and the participants, when the people speech formal and informal.  
Even if two individuals are similar in age, have similar social roles, 
know each other well and are in comfortable setting, when the topic of 
conversation is a serious one or if one of the participants has a specific goal, the 
language used is more polite and respectful.  
4. Function 
 Function refers to “why they are speaking” or the aim of the interaction 
(Holmes, 1992:9). She suggests that language can provide some information and 
it can also express someone‟s feeling. Language function is the purpose of 
speaking that sentence or phrase. For example, “I am sorry” represents the 
function of apologizing and “Good morning!” represents the function of greeting. 
F. Talk Show 
Natalie (2012: 1) states that a talk show is a television program or radio 





show host. Usually, guest consist of a people or a group of people who are learned or 
who have great experience in relation to whatever issue is being discussed on the 
show for that episode. Other times, a single guest discusses their work or area of 
expertise with a host.  
G. “The Tonight Show with Jay Leno” Talk Show 
The Tonight Show with Jay Leno is an American late-night talk show hosted 
by Jay Leno that initially aired from May 25 1992 to May 29 2009 and resumed 
production on March 1 2010 until its ending on February 6 2014. The program 
originates from NBC Studios in Burbank, California and was broadcast Monday 
through Friday at 11:35 PM in the Eastern and Pacific Time zones.  
On Tuesday August 6 2013 exactly in season 21 episodes 145, Barack Obama 
appeared on the show. This marked the second time that a sitting President of the 















A. Research Method 
This research used descriptive qualitative method. As Nazir (1998: 64) says 
that descriptive method is a method of research that makes the description of the 
situation of event or occurrence. The researcher conducted her research, so that she 
discovered, grouped and described the various language styles used by the speaker‟s 
utterances in “The tonight show with Jay Leno” talk show.  
B. Sources of Data 
The source of data of this research was the text in the transcript of speakers 
utterances in “The Tonight Show with Jay Leno” talk show season 21, episode 145.  
C. The Instrument of the Research 
In collecting the data, the researcher used note taking by using note book as 
instrument of the research. The researcher used notebook to write the conversation of 
the speakers that are categorized in the style of language style. 
D. Procedure of Data Collection 
The procedure of collecting data as follows: 
1. The researcher watched “The Tonight Show with Jay Leno” talk show season 
21, episode 145. 
2. The researcher observed the types of language style and language function in 






3. The researcher rewrote and classified the speakers‟ conversation in “The 
Tonight Show with Jay Leno” talk show season 21, episode 145 to types of 
language style and language function. 
E. Technique of Data Analysis  
In analyzing the data, the researcher used Joos‟ Theory in Coupland to 
analyze types of language style. According to Joos in Coupland (2007: 10) that 
language style is the way individuals speak varies according to the context. Then, he 
differentiates five types of language style; they are frozen, formal, consultative, 
casual and intimate but the researcher just focused on formal and casual style. 
Moreover, the researcher used Jakobson‟s theory in Hebert to analyze functions in 
using language style. Jakobson‟s in Hebert (2011: 3) defines language function is 
factors of communication or the aim of the interaction. He differentiates six functions 
of language; they are referential, directive, expressive, phatic, poetic and 













FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter included the findings and discussions. In findings, the researcher 
would like to present the data that have been found in “The Tonight Show with Jay 
Leno” talk show season 21 episodes 145 about language style and the function of 
using language style. In next part, it discussed the further analysis of language style 
and function of using language style. 
A. Findings 
In this case, the researcher presented the data analysis according to Joos‟ 
theory about five types of language style, they are frozen style, formal style, 
consultative style, casual style and intimate style which the researcher focused on 
formal style and casual style and Jakobson‟s theory about six functions of using 
language style, they are referential function, directive function, expressive function, 
social function, poetic function and metalinguistic function found in talk show “The 
Tonight Show with Jay Leno” season 21 episode 145. Then, to understand the data 
collection, the researcher gave some explanations that:  
o D    Data  
o M    Minute 
o T           Types of language style  
o Fs            Formal style 






o F     Function in using language style  
o Rf     Referential function 
o Df    Directive function 
o Ef    Expressive function  
o Sf    Social function 
o Pf    Poetic function  
o Mf   Metalinguistic function 
No Data T F 
Fs Cs Rf Df Ef Sf Pf Mf 
1 Jay: Welcome the President of 
the United States, Barack 
Obama.  Welcome back, sir. 
Obama:  Thank you.  It's good 



































2 Jay: we are thrilled to have you. 
Obama: It is good to be back. 
Jay: Happy birthday to you. 


























3 Obama: We do departure photos 
of people who are transitioning 
out of the white house. And this 
wonderful staff person came in 
and had a really cute, young 



































4 We do departure photos of 
people who are transitioning out 
of the white house. And this 
wonderful staff person came in 








































No Data T F 
Fs Cs Rf Df Ef Sf Pf Mf 
 Son. He looked like Harry 
Potter, a six years old guy. 
Laughter. He came in; he had an 
economic report for me.  He had 
graphs and everything.  
(Laughter.)  And, he says, "My 
birthday is in August, too."  I said, 
"Well, how old are you going to 
be?"  He said, "Seven."  He said, 
"How old are you?"  I said, "Fifty-
two."  He said, "Whoa."  




















































5 Obama: We had already done a 
lot to bolster embassy security 
around the world, but especially 
in the middle east and north 
Africa, where the threats tend to 
be highest. And whenever we 
see a threat stream that we 
think is specific enough that we 
can take some specific 
precautions within a certain 




















































6 Obama: I think the general rule 
just show some common sense 
and some caution. And if people 
are paying attention, checking 
with the State Department or 
embassy, going on the website 
before you travel, find out what 
kind of precautions you should 
be taking, then I think it still 
makes sense for people to take 
vacations.  They just have to 
make sure that they're doing so 











































































No Data T F 
Fs Cs Rf Df Ef Sf Pf Mf 
7 Obama: And that's the right 
reaction.  Terrorists depend on the 
idea that we're going to be 
terrorized.  And we're going to live 
our lives.  Unfortunately, the odds 
of people dying in a terrorist attack 
obviously are still a lot lower than 
in a car accident. But there are 
things that we can do to make sure 
that we're keeping the pressure on 
these networks that would try to 
injure Americans.  And the first 
thing I think about when I wake up 
and the last thing I think about 
when I go to bed is making sure 
that I'm doing everything I can to 








































































8 Jay: it’s safe to say that we 
learned about these threats 
through the NSA intelligence 
program. Is that a fair 





























9 Obama: well, this intelligence-
gathering that we do is a 





























10 Obama: we don’t have a 
domestic spying program. What 
we do have are some mechanisms 
where we can track a phone 
number or an email address that 
we know is connected to some 

















































No Data T F 
Fs Cs Rf Df Ef Sf Pf Mf 
11 Jay: When we come back, I want 
to ask you about Russia and 
Snowden. I hit on something in 
the monologue which just seems 
incredible to me and I want to get 







































12 Jay: let me ask you about this, the 
NSA leaker Edward Snowden. 
Some call him a whistleblower. 
What do you think? 
Obama: well, we don’t know yet 
exactly what he did, other than 
what he’s said on the internet, 
and it’s important for me not to 





































13 Jay: now, the G20 summit is in St. 
Petersburg next. 
Obama: coming up, right. 
Jay: are you going to that and will 
you meet with Putin? 
Obama: I will be going to that. I 
will be going to that because the 
G20 summit is the main forum 
where we talk about the economy, 
the world economy, with all the 






























































14 Jay: Good enough for me. We will 
be right there. We will talk about 


































No Data T F 
Fs Cs Rf Df Ef Sf Pf Mf 
15 Obama: well, you know that’s 
how… 
Jay: what happened? 
Obama: that’s how a classic 
romantic comedy goes, right? 
Initially you’re not getting along, 
and then you keep on bumping into 




















































16 Jay: Now, we’re going to take a 
break.  I want to talk about Hillary 
because I know you had lunch with 
her. 
Obama:  Absolutely. 
Jay: My question -- my question 
when we come back, who asked to 
lunch.  (Laughter.)  Don't answer.  
Don't answer.  We’ll find out more 
with President Obama right after 


























































17 Jay: Let me ask you something -- 
you told a group of young people 
that broccoli was your favorite 
food.  (Laughter.)  Now, lying to 
voters is one thing; lying to 
children, that’s … (laughter and 
applause)…well, that is … 
Obama:  Let me say this … 
Jay: can you put your right hand 
on a Bible and say “Broccoli” 


































































18 Jay: Mr. President, it was been 
honor. I know you have to go. 























Obama: it was nice to see you. 




























19 Obama: Before we go, well, Jay, I 
know you’re very proud of your 
car collection. 
Jay: Yes. 
Obama: well, there’s one piece 
that’s missing. 






































20 Jay: Mr. President, a pleasure 
and an honor, sir. 
Obama: I appreciate it. 
























In this part, the researcher explained the data were taken from conversation of 
speakers in the talk show “The tonight show with Jay Leno” season 21 episode 145. 
The researcher identified types of language style that is focused on formal and casual 
style and function in using language style, which consist of metalinguistic function, 
directive function, referential function, expressive function, poetic function and 
phatic function.  
 Datum 1. This conversation used casual language style because their 





thought Obama is the President of United States and his social status higher than Jay. 
Casual language in this dialogue is signed by contraction, like Obama‟s utterances 
it’s good to be back, the word it’s should be changed with it is in formal language 
style. In addition, it was the second time Obama invited in this talk show. So, they 
seemed intimately and Jay as host of this talk show welcomed Obama friendly at the 
same time he hugged and shake hand with Obama.  
Dealing with the function is categorized in expressive function.  It is known 
by Obama‟s expression about his feeling that he is good or glad have been invited in 
talk show again. He expresses his feeling by his utterance it’s good to be back.  
Datum 2. In this context, the conversation used formal language style. It was 
showed by the Obama‟s answer of Jay‟s greeting. Jay gave greeting to Obama 
because when Obama was invited in this talk show, he has celebrated his birthday 
two days ago. Thank you, it is Obama‟s answer of Jay‟s greeting. Based on Joos‟ 
theory, thank you is one of characteristic of formal greeting, in informal greeting it 
should be just Thanks. 
The function of using language style that was used in this conversation is 
expressive function. Because, the word thank you which was said by Obama showed 
his express of Jay‟s greeting. He was happy because Jay expressed happy birth day to 
him.  
Datum 3. In this situation, the utterance was used by Obama included on 
casual language style. It was signed by the using of phrasal verb in his utterance this 





not allowed in formal language style. Thus, if there is phrasal verb in the sentence, it 
categorized on casual language style. Moreover, this conversation was happened in 
relax situation and topic. They were talking about Obama‟s experience while he met a 
boy that has the same month of their birthday.   
Referential function is used in this utterance because the sentence this 
wonderful staff person came in and had a really cute refers to the young man that 
came to Obama. Those words identify that the young man who came to Obama is 
really cute. Based on Jakobson‟s theory, this case is included on types of referential 
function exactly on identifying items about people.  
Datum 4. In this situation, the Obama‟s utterances are also included on casual 
language style. It can be seen by grammar that was used in his utterance He looked 
like Harry Potter, there is no be before perfect tense. It should be he was looked like 
Harry Potter.  
The function of language style in datum 4 is called referential function. It is 
showed by Obama‟s statement he looked like Harry Potter. This utterance compared 
between the young man and Harry Potter. And this utterance refer to the young man 
who came to Obama. 
Datum 5. In this context, the utterance that was used by Obama categorized in 
casual language style. It was signed by the using of vague language in his utterance 
And whenever we see a threat stream that we think is specific enough that we can 
take some specific precautions within a certain time frame then we do so, the word 





casual language style such in Joos‟ theory that vague language makes the sentence 
less assertive. So, if there is vague language in the sentence, it is included on casual 
language style. 
The function that was used in this utterance categorized in referential 
function. Based on the utterance in datum 5, the sentence we can take some specific 
precautions within a certain time frame explain that Obama inform to the people to 
take some precautions. It is included on probability, possibility, and capability for 
doing something of referential function.   
Datum 6. This utterance is categorized in casual language style. It is showed 
by the using of vague language like the datum before. The using of vague language 
makes the sentence less assertive, so it is not allowed in formal language style. I 
think is the word that showed vague language which is taken from data 6. 
This utterance as a purpose to explain Obama‟s opinion about vacation in 
global warming and general rule of it. He said that the people can take vacation if 
they pay attention about kind of precautions. So, he said in his utterance I think it still 
makes sense for people to take vacations. It refers to the general rule of travel global 
warming. This kind is categorized on referential function exactly about discussing 
probabilities and possibilities for doing something.  
Datum 7. In this case, the president of United State of America, Barack 
Obama stated his statement by using casual language style again. It was signed by the 





in a terrorist attack obviously are still a lot lower than in a car accident. Based on Joos‟ 
theory, it is one of characteristic of casual language style.  
This utterance differs between the dying people in a terrorist attack and the 
dying people in a car accident like Obama‟s statement and the odds of people dying 
in a terrorist attack obviously are still a lot lower than in a car accident. It refers to 
the terrorist attack that is happen in United State of America. Thus, that utterance is 
categorized in comparing and contrasting things of referential function. 
Datum 8. In this datum, casual style was used. It was showed by the using of 
contraction in the word it’s. The using of word it’s not allowed in formal language 
style. In formal style the word it’s should be changed it is. Besides that, the intonation 
and expression that are used by Obama is relaxed. So, Obama talked with using 
casual language style. 
This utterance described about the terrorist threat and NSA intelligence 
program that was made to spy a terrorist attack. And in this case, the utterance 
categorized on describing about something that refers to the intelligence program. 
Thus, this datum is included on referential function.  
Datum 9. In this context, Obama began his utterance by using word well, the 
intelligence-gathering… discourse marker of word well is not allowed in formal 
style. It is one of characteristic of casual language style. So, this utterance is included 
on casual language style.  
This utterance told about intelligence program. And the president gave 





counterterrorism. The sentence is a critical component of counterterrorism  refers to 
the intelligence program. Based information that have been delivered by Obama, it is 
concluded that this utterance is categorized on description about something of 
referential function.  
Datum 10.  In this sentence we know is connected to some sort of terrorist 
threat, there is a word sort of that included on vague language. This word makes the 
statement less assertive and it is one of characteristic of casual language style. So, this 
sentence is called casual language style.  
This utterance contained about information that the Americans can use some 
mechanism like track a phone number or an email address that is connected to 
some sort of terrorist to threat. It refers to the mechanism that can be used by 
Americans and it is included on explaining how something works. In addition, 
explaining how something works is part of types of referential function.  
Datum 11. This sentence is included on casual language style. It is showed by 
the using of vague language like something in his utterance. The using of vague 
language is not allowed in formal language style because it makes the sentence 
assertive. So, it is just allowed in casual language style.  
The function of this utterance is referential function as the datum before. It is 
showed by the sentence when we come back; I want to ask you about Russia and 
Snowden. This sentence refers to the topic that will be discussed in next part or after 
advertisement. Thus, the sentence is included on referential function, exactly discuss 





Datum 12. In this matter, it seemed clearly that casual style is used in this 
statement. The first thing is discourse markers well that used in this sentence included 
the one of characteristic of casual style. The second thing is the using of vague 
language in this sentence as we don’t know; this phrase can make the statement less 
assertive so it is not allowed in formal language style. Based on the description 
above, the researcher concluded that this statement is categorized on casual language 
style. 
This statement is used to answer of Jay‟s question about the NSA leaker 
Edward Snowden. Thus, Obama‟s statement is consisted of the information about 
Edward Snowden and referred to Edward Snowden. Obama stated that he did not 
know what Edward did. So, this statement is categorized on declarative statement of 
referential function.  
Datum 13. In this case, the sentence that signed the characteristic of casual 
language style is I will be going that. I will be going that because the G20… In this 
case, the using of repetition is used by Obama in his statement. He repeated twice that 
sentence. So it also makes the statement less polite and it just allows in casual 
language style.  
This statement has two function of using language style, they are; the first is 
referential function, because Obama‟s statement the G20 summit is the main forum 
is describe and refer to the G20 summit, so it is called referential function. Besides 
that, the second one is metalinguistic function because in this case, there is a 





itself. Obama explained that G20 summit is the main forum where the people talk 
about the world economy. Before Obama explained, maybe there are people did not 
know about G20 summit. So, the researcher concludes that there are metalinguistic 
function and referential function in this statement.   
Datum 14. Casual language style is categorized in this utterance. It is signed 
by the using of sentence that not complete. It called the grammatical ellipsis and it is 
one of characteristic of casual language style. In this context, the sentence Good 
enough for me the subject and the verb of this sentence are omitted, it should be that 
is good enough for me. So, it makes the sentence is not complete and the researcher 
conclude that this sentence is included on casual language style.  
As a datum before, the referential function is used again in this utterance. In 
this context, Jay said we will talk about the economy. This sentence discusses 
something possibilities that will be done in next part and it refer to the topic. So, the 
researcher categorized this sentence on discussing possibilities or probability for 
doing something of referential function.  
Datum 15.  In this context, the conversation going on in relax situation. The 
expression and intonation that are used by Obama and Jay is also casual. The 
sentence that shows casual is the using of interruption in their conversation such as 
Obama‟s statement Well, you know that’s how… In this sentence, Obama has not 
finished his statement yet then Jay interrupts it by using words what happened? The 
using of interruption is just allowed in casual language style, so the researcher 





In sentence what happened that was asked by Jay included on interrogative 
statement with W-H question. Based on Jakobson‟s theory, referential function is 
included on given and received the information like the interrogative statement or 
asking about something. Moreover, this question refers to about John McCain and 
Obama. Thus, the researcher concludes that this question in this conversation 
included on referential function. 
Datum 16. In this context, Jay used casual language style again. It can be 
seen by his sentence My question… My question. This sentence is repeated twice at 
the same time he laughter. Based on the theory, repetition and humor is not allowed 
in formal language style. it is just allowed in casual language style. Thus, the 
researcher categorized this style to casual language style.  
This utterance is categorized on referential function. It contained Jay‟s 
question about someone who asked to lunch. This question is included on asking for 
someone. And it is included on types of referential function. 
Datum 17.  In this context, the question that was used by Jay included on 
casual language style. It is showed by the using of modal can in the opening of the 
question. It word is more impolite and it is not suitable for formal style. It word 
should be could in formal language style. Besides that, this question is included 
humor. It can be seen of Jay is laughter while he asked to Obama.  
This question is included on directive function, exactly on embedded 





by an introductory phrase like the question can you put your right hand. This 
question indirectly asks Obama to put his right hand on bible.  
Datum 18.  This utterance is included on formal language style because the 
sentence it was nice to see you in this utterance is complete sentence. Moreover, 
while Jay states this statement, he uses serious intonation and expression. And there 
is no impolite attitude when he expresses his words.  
This utterance shows Jay‟s expression. He is happy can meet the president for 
the second time. Thus, the researcher categorized this function as expressive function 
of using language style.  
Datum 19. In this context, casual style is used. It is signed by the sentence 
that used by them. For example Jay‟s statement “cool”, it is included on grammatical 
ellipsis. There is no subject and verb in it word. It should be it is cool in formal 
language style. Moreover, grammatical ellipsis is not allowed on formal language 
style.  
As the datum before, this utterance is included expressive function in using 
language style. Because the word cool is expresses Jay‟s feeling. Jay was so happy 
and did not think that Obama will give a present for him.  
Datum 20. This conversation is ending of talk show. Both of Jay and Obama 
talked with formal language style. It is marked by the sentences that expressed by Jay 
are the admiration for the president like a pleasure and an honor, sir.  
The function that was used in this conversation is expressive function 





feels happy and he said that a pleasure and an honor for the president because he 
can meet again with the president. And the president very appreciates it.  
Based on the explanation above, the researcher concludes that there are two 
language styles that are used by the speakers in “The Tonight Show with Jay Leno” 
talk show, such as formal and casual style. The researcher found the data utterance of 
the speakers in the “Tonight Show with Jay Leno” talk show. There are twenty data 
found that fulfill two categories of language styles, like formal and casual where 
casual style is most dominant type used in the talk show. Moreover, there are four 
categorizes of function in using language style that are found in the talk show like 
directive, metalinguistic, expressive and referential function where dominant in the 
talk show. The researcher described the language styles and function in using 
language style that the researcher were seeing the situation where the sentences are 
utterance of the speakers. So that, the researcher can conclude that in datum 1 until 
datum 20 have fulfill characteristics of language styles and function in using 












CONCLUSION AND SUGGESTION  
 
  This chapter consists of conclusions and suggestions. After finding types of 
language styles and function in using language style, then analyzing it, the researcher 
provides some conclusions and suggestions in explaining about types of language 
styles and function in using language style of the speaker‟s utterances in the “Tonight 
Show with Jay Leno” talk show.  
A. Conclusions 
After analyzing the data of types language style and function in using 
language style of the speaker‟s utterances in the talk show, the researcher gave 
conclusions as follows: 
1. In the talk show “The Tonight show with Jay Leno”, the researcher found two 
types of language styles that consist of formal and casual style. There are 
twenty data found that fulfil two types of language styles like formal and 
casual style where casual is most dominant type used in the talk show.  
2. In the talk show “The Tonight Show with Jay Leno”, the researcher also 
found four categorizes of functions in using language style which implied in 
utterance of the speakers. Those four functions in using language style, like 
expressive, directive, metalinguistic and referential function where referential 






The researcher would like to give some suggestions for other students who 
intend to conduct research regarding to this topic types of language style as follows:  
1. The researcher suggested to the reader to learn or understand about types of 
language styles and functions in using language style in conversation because 
it very important thing to be known so that the people can speak appropriate 
with the situation.  
2. The next researchers are strongly expected to know more about types of 
language style in the talk show or reality show and then it can be a reference 
for next researchers who want to analyze the same research particulary about 
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Q    Welcome the President of the United States -- Barack Obama.  (Applause.)  
Welcome back, sir. 
THE PRESIDENT:  Thank you.  It's good to be back.  (Applause.)  
Q    Well, we are thrilled to have you. 
THE PRESIDENT:  It is good to be back. 
Q    And a happy birthday. 
THE PRESIDENT:  Thank you very much. 
Q    Happy birthday to you. 
THE PRESIDENT:  Thank you.  (Applause.) 
Q    So how did you celebrate Sunday?  What did you do? 
THE PRESIDENT:  I had a bunch of friends come over who I don't see that often 
from high school and college.  And we played a little golf, and then we tried to play a 
little basketball.  And it was a sad state of affairs.  (Laughter.)  
Q    Really?  
THE PRESIDENT:  A bunch of old guys.  Where's the Ibuprofen and all that stuff.  
(Laughter.) 
Q    But you're pretty competitive.  
THE PRESIDENT:  I am pretty competitive.  But the day of my birthday -- we do 
departure photos of people who are transitioning out of the White House.  And we let 
them bring their families and they take a picture in the Oval Office.  And this 
wonderful staff person came in and had a really cute, young son.  He looked like 
Harry Potter, a six-year-old guy.  (Laughter.)  He came in, he had an economic report 
for me.  He had graphs and everything.  (Laughter.)  And, he says, "My birthday is in 
August, too."  I said, "Well, how old are you going to be?"  He said, "Seven."  He 
said, "How old are you?"  I said, "Fifty-two."  He said, "Whoa."  (Laughter.)  Whoa.  





Q    Yes, you can't even --  
THE PRESIDENT:  You can't go out that far. 
Q    You can't grasp that number, no.  (Laughter.)  Now, I've seen Michelle tease you 
about your gray hair.  You have a bit of silver in your hair.  Do you tease back? 
THE PRESIDENT:  No.  (Laughter and applause.)  That's why we're celebrating our 
21st anniversary.  (Laughter.)   
Q    As I'm married 33 years, I know exactly what you're saying.  (Laughter.)  I've got 
to ask you about this.  Everyone is concerned about these embassy closings.  How 
significant is this threat? 
THE PRESIDENT:  Well, it's significant enough that we're taking every precaution.  
We had already done a lot to bolster embassy security around the world, but 
especially in the Middle East and North Africa, where the threats tend to be highest.  
And whenever we see a threat stream that we think is specific enough that we can 
take some specific precautions within a certain timeframe, and then we do so.  
Now, it's a reminder that for all the progress we've made -- getting bin Laden, putting 
al Qaeda between Afghanistan and Pakistan back on its heels -- that this radical, 
violent extremism is still out there.  And we've got to stay on top of it.  It's also a 
reminder of how courageous our embassy personnel tend to be, because you can 
never have 100 percent security in some of these places.  The countries themselves 
sometimes are ill-equipped to provide the kind of security that you want.  Even if we 
reinforce it, there are still vulnerabilities.  
And these diplomats, they go out there and they serve every day.  Oftentimes, they 
have their families with them.  They do an incredible job and sometimes don't get 
enough credit.  So we're grateful to them and we've got to do everything we can to 
protect them.  (Applause.) 
Q    This global travel warning, this is for Americans all around the world?  Are we 
telling people don't take that European vacation just yet?  What are we saying? 
THE PRESIDENT:  I think the general rule is just show some common sense and 




terrorist attack.  There are some where there are more dangers.  And if people are 
paying attention, checking with the State Department or embassy, going on the 
website before you travel, find out what kind of precautions you should be taking, 
then I think it still makes sense for people to take vacations.  They just have to make 
sure that they're doing so in a prudent way. 
Q    What do you say to those cynics who go, oh, this is an overreaction to Benghazi -
- how do you respond to that? 
THE PRESIDENT:  One thing I've tried to do as President is not over react, but make 
sure that as much as possible the American people understand that there are genuine 
risks out there.  What's great about what we've seen with America over the last 
several years is how resilient we are.  So after the Boston bombing, for example, the 
next day folks were out there, they're going to ball games.  They are making sure that 
we're not reacting in a way that somehow shuts us down.  
And that's the right reaction.  Terrorists depend on the idea that we're going to be 
terrorized.  And we're going to live our lives.  Unfortunately, the odds of people 
dying in a terrorist attack obviously are still a lot lower than in a car accident.  But 
there are things that we can do to make sure that we're keeping the pressure on these 
networks that would try to injure Americans.  And the first thing I think about when I 
wake up and the last thing I think about when I go to bed is making sure that I'm 
doing everything I can to keep Americans safe.  (Applause.)    
Q    It's safe to say that we learned about these threats through the NSA intelligence 
program?  Is that a fair assessment? 
THE PRESIDENT:  Well, this intelligence-gathering that we do is a critical 
component of counterterrorism.  And obviously, with Mr. Snowden and the 
disclosures of classified information, this raised a lot of questions for people.  But 
what I said as soon as it happened I continue to believe in, which is a lot of these 
programs were put in place before I came in.  I had some skepticism, and I think we 
should have a healthy skepticism about what government is doing.  I had the 




federal court oversight as well as congressional oversight, that there is no spying on 
Americans.  
We don't have a domestic spying program.  What we do have are some mechanisms 
where we can track a phone number or an email address that we know is connected to 
some sort of terrorist threat.  And that information is useful.  But what I've said before 
I want to make sure I repeat, and that is we should be skeptical about the potential 
encroachments on privacy.  None of the revelations show that government has 
actually abused these powers, but they're pretty significant powers.  
And I've been talking to Congress and civil libertarians and others about are there 
additional ways that we can make sure that people know nobody is listening to your 
phone call, but we do want to make sure that after a Boston bombing, for example, 
we've got the phone numbers of those two brothers -- we want to be able to make sure 
did they call anybody else?  Are there networks in New York, are there networks 
elsewhere that we have to roll up?  And if we can make sure that there's confidence 
on the part of the American people that there's oversight, then I think we can make 
sure that we're properly balancing our liberty and our security. 
Q    When we come back, I want to ask you about Russia and Snowden.  I hit on 
something in the monologue which just seems incredible to me, and I want to get 
your thoughts on that. 
More with the President when we come back.  (Applause.) 
* * * 
Q    Welcome back to our discussion with President Barack Obama.  (Applause.)  
Let me ask you about this -- the NSA leaker Edward Snowden.  Some call him a 
whistleblower.  What do you think? 
THE PRESIDENT:  Well, we don‟t know yet exactly what he did, other than what 
he‟s said on the Internet, and it‟s important for me not to prejudge something.  
Q    Got you. 
THE PRESIDENT:  Hopefully, at some point he‟ll go to trial and he will have a 




I can tell you that there are ways, if you think that the government is abusing a 
program, of coming forward.  In fact, I, through executive order, signed 
whistleblower protection for intelligence officers or people who are involved in the 
intelligence industry.  So you don‟t have to break the law.  You don‟t have to divulge 
information that could compromise American security.  You can come forward, come 
to the appropriate individuals and say, look, I‟ve got a problem with what‟s going on 
here, I‟m not sure whether it‟s being done properly.  
If, in fact, the allegations are true, then he didn‟t do that.  And that is a huge problem 
because a lot of what we do depends on terrorists networks not knowing that, in fact, 
we may be able to access their information. 
  
Q    Let me add -- now, he was a contracted employee. 
THE PRESIDENT:  Yes. 
Q    And it seems the government has a lot of these.  I remember when I was coming 
up my brother was in ROTC, and in those days, they would take college students, you 
go into the Army, the Army would train you.  This guy is being paid money by an 
outside firm, living in Hawaii, got the stripper girlfriend. All of a sudden you‟re all 
upset with what the government is doing, and you go to another country.  I mean, in 
my era, Daniel Ellsberg stood in the town square and said, “I‟ve got this,” got 
arrested, The New York Times -- I mean, should we go back to not using so many -- 
whether it‟s Blackwater or any of these contract -- these people who are Hessians, 
they get paid? 
THE PRESIDENT:  Well, I think you‟re raising an important issue.  We‟ve been 
trying to reduce the reliance on contractors. Some of the contractors do a great job, 
and they‟re patriots and they‟re trying to support our mission.  Sometimes they can 
do it more efficiently or effectively if they‟ve got some specialized knowledge.   But 
one of the things that I‟ve asked our team to look at is, when it comes to intelligence, 
should we, in fact, be farming that much stuff out.  And there are a lot of 




probably do it cheaper, and then benefit from the training that they get so that when 
they transfer -- (applause) -- they‟re in a better position. 
Q    Now, were you surprised that Russia granted Snowden asylum? 
THE PRESIDENT:  I was disappointed because even though we don‟t have an 
extradition treaty with them, traditionally we have tried to respect if there‟s a law-
breaker or an alleged law-breaker in their country, we evaluate it and we try to work 
with them.  They didn‟t do that with us.  And in some ways it‟s reflective of some 
underlying challenges that we‟ve had with Russia lately.  A lot of what‟s been going 
on hasn‟t been major breaks in the relationship, and they still help us on supplying 
our troops in Afghanistan; they‟re still helping us on counterterrorism work; they 
were helpful after the Boston bombing in that investigation.  And so there‟s still a lot 
of business that we can do with them. 
But there have been times where they slip back into Cold War thinking and a Cold 
War mentality.  And what I consistently say to them, and what I say to President 
Putin, is that‟s the past and we‟ve got to think about the future, and there‟s no reason 
why we shouldn‟t be able to cooperate more effectively than we do. 
Q    And Putin seems to me like one of those old-school KGB guys. 
THE PRESIDENT:  Well, he headed up the KGB.  (Laughter.)   
Q    Yes.  Well, that‟s what I mean.  Yes, that‟s what I mean.  He has that mentality.  I 
mean, look at this picture here. You two don‟t look pretty -- (laughter) -- you look 
like me and the NBC executives.  What is going on there?  (Laughter.)  That doesn‟t 
look like a friendly picture. 
THE PRESIDENT:  Well, the truth is, is that when we have meetings we can have 
some pretty blunt exchanges and animated exchanges.  But he‟s got -- that seems to 
be his preferred style during press conferences, is sitting back and not looking too 
excited.  (Laughter.)  Now, part of it is he‟s not accustomed to having press 
conferences where you‟ve got a bunch of reporters yelling questions at you.  
Q    Now, the G20 summit is in St. Petersburg next -- 




Q    Are you going to that and will you meet with Putin? 
THE PRESIDENT:  I will be going to that.  I will be going to that because the G20 
summit is the main forum where we talk about the economy, the world economy, 
with all the top economic powers in the world.  So it‟s not something unique to 
Russia.  They‟re hosting it this year, but it‟s important for us, as the leading economy 
in the world, to make sure that we‟re there -- in part because creating jobs, improving 
our economy, building up our manufacturing base, increasing wages -- all those 
things now depend on how we compete in this global economy.  And when you‟ve 
got problems in Europe, or China is slowing down, that has an impact here in the 
United States.  
And I‟ve been saying for the entire tenure of my presidency that my number-one 
priority at all times is how do we create an economy where, if you work hard in this 
country, you can succeed. And there are a lot of things that we can do here in this 
country, but we‟ve also got to pay attention to what‟s going on outside it. 
Q    Well, something that shocked me about Russia -- and I‟m surprised this is not a 
huge story -- suddenly, homosexuality is against the law.  I mean, this seems like 
Germany:  Let‟s round up the Jews, let‟s round up the gays, let‟s round up the blacks. 
I mean, it starts with that.  You round up people who you don‟t 
-- I mean, why is not more of the world outraged at this? 
THE PRESIDENT:  Well, I‟ve been very clear that when it comes to universal rights, 
when it comes to people‟s basic freedoms, that whether you are discriminating on the 
basis of race, religion, gender or sexual orientation, you are violating the basic 
morality that I think should transcend every country.  And I have no patience for 
countries that try to treat gays or lesbians or transgender persons in ways that 
intimidate them or are harmful to them. 
Now, what‟s happening in Russia is not unique.  When I traveled to Africa, there 
were some countries that are doing a lot of good things for their people, who we‟re 
working with and helping on development issues, but in some cases have persecuted 




sometimes.  But one of the things that I think is very important for me to speak out on 
is making sure that people are treated fairly and justly, because that‟s what we stand 
for. And I believe that that‟s a precept that‟s not unique to America, that‟s something 
that should apply everywhere.  (Applause.) 
Q    Do you think it will affect the Olympics? 
THE PRESIDENT:  I think Putin and Russia have a big stake in making sure the 
Olympics work, and I think they understand that for most of the countries that 
participate in the Olympics, we wouldn‟t tolerate gays and lesbians being treated 
differently.  They‟re athletes, they‟re there to compete.  And if Russia wants to 
uphold the Olympic spirit, then every judgment should be made on the track, or in the 
swimming pool, or on the balance beam, and people‟s sexual orientation shouldn‟t 
have anything to do with it.  (Applause.) 
Q    Good enough for me.  
We‟ll be right back.  We‟ll talk about the economy when we come back. 
THE PRESIDENT:  Absolutely. 
Q    More with President Obama right after this.  (Applause.) 
    * * * 
Q    Welcome back.  We‟re talking with the President of the United States, Barack 
Obama.  
Hey, let‟s talk about the economy.  Things seem to be getting better, seem to be 
improving. 
THE PRESIDENT:  Well, the economy is growing. 
Q    Yes. 
THE PRESIDENT:  The unemployment rate has been ticking down, and housing is 
improving.  We‟ve seen the deficit cut in half.  Health care costs are actually going up 
slower than they have in -- any time in the last 50 years.  So there are a lot of good 
trends.  




THE PRESIDENT:  But I think what folks all across the country would tell you is 
we‟ve got a lot more work to do.  Wages and salaries haven‟t gone up.  Middle-class 
families are still struggling to make sure they can pay for their kids‟ college 
education.  They're still concerned about whether they can retire. 
And what Washington should be thinking about every single day is how do we make 
sure we‟ve got an economy where if folks work hard, they can find a good job that 
pays a decent wage;  they can send their kids to college; they've got health care they 
can count on; they can retire even if they don't get rich -- or even if they're not rich; 
and that we‟re creating these ladders of opportunities for people to get into the middle 
class. 
And what‟s happened over the last 20 years is -- actually longer than that, probably 
over the last 30 -- is that the gap between those of us at the very top and the vast 
middle has been growing wider and wider.  And some of that is globalization.  Some 
of it is technology.  You go to a factory -- you‟re a car guy -- if you go to an auto 
plant now, robots, and it‟s clean as a whistle, and it doesn't employ as many people as 
it used to.  So a lot of those middle-class jobs have gone away. 
And what we have to do is make sure that we are investing in infrastructure, research; 
making sure our kids are educated properly; and an improved and more stable 
housing market instead of the kind of bubbles that we had before.  All those things 
can really make a difference. 
Q    You mentioned infrastructure.  Why is that a partisan issue?  I live in a town, the 
bridge is falling apart, it‟s not safe.  How does that become Republican or Democrat?  
How do you not just fix the bridge?  (Laughter and applause.) 
THE PRESIDENT:  I don't know.  As you know, for the last three years, I‟ve said, 
let‟s work together.  Let‟s find a financing mechanism and let‟s go ahead and fix our 
bridges, fix our roads, sewer systems, our ports.  The Panama is being widened so 
that these big supertankers can come in.  Now, that will be finished in 2015.  If we 




Savannah, Georgia, or Jacksonville, Florida -- if we don't do that, those ships are 
going to go someplace else.  And we‟ll lose jobs.  Businesses won‟t locate here. 
So this is something that traditionally has been bipartisan. I mean, it used to be 
Republicans and Democrats, they love cutting those ribbons. 
Q    Yes. 
THE PRESIDENT:  And we‟ve got a bunch of construction workers who aren‟t 
working right now.  They‟ve got the skills.  They want to get on the job.  It would 
have a huge impact on the economy not just now, but well into the future.  So I‟m just 
going to keep on pushing Republicans to join with us, and let‟s try to do it. 
Part of it is -- what they‟ll say is, we like infrastructure, but we don't want to pay for 
it.  And one of the things I‟ve been trying to get across here is, is that we don't need a 
huge government, but we need government doing some basic things, and we should 
all agree on a sensible mechanism to go ahead and pay for it -- make sure we don't 
waste money, make sure we‟re cutting down on permitting times and delays, but let‟s 
go ahead and get it done. 
Q    Would it be possible to do a modern WPA, almost like a America Peace Corps 
where kids get paid a decent wage, you give them food, and they fix up Detroit, they 
fix up other cities --  whatever -- they fix bridges?  I mean, when you travel this 
country, you see these great bridges and things that were built by -- and they have the 
plaque, the guys that built it in 1932, in 1931. 
THE PRESIDENT:  And it was incredibly important for not just the economy in the 
„30s, we use it still -- Golden Gate Bridge, Hoover Dam.  It opened up opportunity 
for everybody.  The Interstate Highway System -- think of all the businesses that got 
created because we put that together. 
So it‟s possible.  The question is do we have the political will to do it.  And my 
argument to Congress has been, this is just like your house.  You can put off fixing 
the roof.  You can put off doing the tuckpointing.  You can put off replacing the old 
boiler.  But sooner or later, you‟re going to have to fix it, and it‟s going to be more 




should be putting them to work, and it would be good for the entire country.   
(Applause.) 
Q    And let me ask you about something I‟m seeing.  Is it me, or do I see kind of 
bromance with you and John McCain?  (Laughter.)  I remember you two had that 
lovers‟ quarrel for a while.  And, oh, now, you‟re, oh -- well, you‟re best friends. 
THE PRESIDENT:  Well, you know that's how -- 
Q    What happened? 
THE PRESIDENT:  That's how a classic romantic comedy goes, right?  (Laughter.)  
Initially you‟re not getting along, and then you keep on bumping into each other.   
(Laughter.)   
Q    Yes, but what‟s -- I mean, what changed?  Who saw the light?  (Laughter.) 
THE PRESIDENT:  John McCain and I have a number of philosophical differences, 
but he is a person of integrity.  He is willing to say things regardless of the politics.  
The fact that he worked hard with a group of Democratic and Republican senators on 
immigration reform; they passed a bill in the Senate that will make sure that folks 
who are here illegally have to pay back-taxes and pay a penalty and get to the back of 
the line, but over time have a pathway to citizenship, and make sure that we‟re 
strengthening our borders.  He went ahead and passed that even though there are 
some questions in his own party.  So I think that he deserves credit for being 
somebody who is willing to go against the grain of his own party sometimes.  It‟s 
probably not good for me to compliment him on television. 
Q    Yes, yes.  (Laughter.)  Get a big head. 
THE PRESIDENT:  But I think that he‟s an example of a number of Republicans in 
the Senate, in the House, who want to be for something, not just be against 
everything.  (Applause.)  And the more that they can try to move in that direction, I 
think the better off we‟ll be. 
Q    Now, we‟re going to take a break.  I want to talk about Hillary because I know 
you had lunch with her. 




Q    My question -- my question when we come back, who asked who to lunch.  
(Laughter.)  Don't answer.  Don't answer.  We‟ll find out more with President Obama 
right after this.  (Applause.) 
* * * 
Q    (Applause.)  We are back with the President of the United States.  
You and Hillary had lunch last -- who invited who to lunch? I‟m curious. 
THE PRESIDENT:  I invited her. 
Q    Okay. 
THE PRESIDENT:  And we had a great time.  She had that post-administration 
glow.  (Laughter.)  You know, when folks leave the White House -- two weeks later, 
they look great.  (Laughter.)  But it was a wonderful conversation.  By the end of my 
first term, we had become genuinely close and I could not have more respect for her.  
She was a great Secretary of State, and I'm  very, very proud of the work she did.  
(Applause.) 
Q    Did you notice her measuring the drapes or anything like that?  (Laughter.)   
THE PRESIDENT:  No.  Keep in mind, she‟s been there before.  
Q    Right, that‟s true.  That‟s true. 
THE PRESIDENT:  So she doesn‟t have to measure them. 
Q    So what‟s the latest in health care?  What‟s new? 
THE PRESIDENT:  Well, on October 1st, people are going to be able to sign up if 
they don‟t have health care.  If you‟ve got health care, you don‟t have to do anything.  
The only thing that‟s happened for people who have health care right now is, is that 
you‟ve been able to benefit from the fact that we put in place a law so that insurance 
companies have to spend 80 percent of your premiums on health care, and if they 
spend it on administrative costs and high CEO salaries, they‟ve got to send you a 
rebate.  And that‟s been affecting people.  (Applause.) 
If you‟ve got a kid who has just graduated, doesn‟t have a job with health care, they 




free contraceptive care for young women and families -- all that stuff is in place now.  
No lifetime limits.  (Applause.) 
So a lot of consumer protections got put in place.  But on October 1st, if you don‟t 
have health care right now, you can join what are called these marketplaces and 
you‟ll be able to get lower-cost health care.  Here in California, it‟s estimated it will 
be 20, 30 percent cheaper than what you‟re already getting. And we‟ll give you 
subsidies -- tax credits, essentially -- if you still can‟t afford it.  
So you can go to healthcare.gov and right now you can pre-register essentially and 
start figuring out is this plan right for you. 
Q    Well, I was able to get health care from -- the guys who worked at my shop for 
me are all over 50.  They never had health care.  And I was able to get it now because 
you can‟t be turned down.  So thank you for that. 
THE PRESIDENT:  You can‟t be turned down because of a preexisting condition.  
That‟s part of what we‟re going to be doing.  (Applause.) 
Q    Something I thought was -- I thought you spoke very eloquently about the 
Trayvon Martin case and I could tell you were speaking from the heart.  And tell me 
about that. 
THE PRESIDENT:  Well, I think all of us were troubled by what happened.  And any 
of us who were parents can imagine the heart ache that those parents went through.  It 
doesn‟t mean that Trayvon was a perfect kid -- none of us were.  We were talking 
offstage -- when you‟re a teenager, especially a teenage boy, you‟re going to mess up, 
and you won‟t always have the best judgment.  But what I think all of us agree to is, 
is that we should have a criminal justice system that‟s fair, that‟s just.  And what I 
wanted to try to explain was why this was a particularly sensitive topic for African 
American families, because a lot of people who have sons know the experience they 
had of being followed or being viewed suspiciously.  
We all know that young African American men disproportionately have involvement 
in criminal activities and violence -- for a lot of reasons, a lot of it having to do with 




communities, and failing schools and all those things.  And that‟s no excuse, but what 
we also believe in is, is that people -- everybody -- should be treated fairly and the 
system should work for everyone.  (Applause.)  And so what I‟m trying to do is just -
- 
Q    I agree.  
THE PRESIDENT:  -- make sure that we have a conversation and that we‟re all 
asking ourselves are there some things that we can do to foster better understanding, 
and to make sure that we don‟t have laws in place that encourage the kind of violent 
encounter that we saw there that resulted in tragedy. 
Q    Let me ask you something -- you told a group of young people that broccoli was 
your favorite food.  (Laughter.)  Now, lying to voters is one thing; lying to children, 
that‟s -- (laughter and applause) -- well, that is -- 
THE PRESIDENT:  Let me say this -- 
Q    Can you put your right hand on a Bible and say, “Broccoli” -- (laughter.) 
THE PRESIDENT:  Let me say this -- I have broccoli a lot.  (Laughter.)  I mean, no, 
you can ask my staff.  
Q    Really? 
THE PRESIDENT:  It is one of my staples.  Me and broccoli, I don‟t know, we‟ve 
got a thing going.  (Laughter.) 
Q    Really?  
THE PRESIDENT:  It goes especially well with burgers and fries. 
Q    Right, right.  (Laughter.) 
THE PRESIDENT:  Absolutely. 
Q    And did Michelle make a broccoli cake with broccoli icing? 
THE PRESIDENT:  Well, I won‟t go that far. 
Q    Now, did the kids believe you or did they go, “Oh, come on.” 
THE PRESIDENT:  No, they did kind of -- they looked at me.  (Laughter.)  They had 
their little pads and pencils, and they were all, “Really?”  (Laughter.)  “More than 




But to Michelle‟s credit, the Let‟s Move initiative that she‟s been involved with that 
has gotten so many folks all around the country doing stuff to help kids exercise and 
eat right.  For the first time in a long time, we‟ve started to see some modest 
reduction in childhood obesity.  So I think it‟s making a difference.  (Applause.) 
Q    Well, that is good.  I really proud of that.  
Mr. President, it was been an honor.  I know you have to go.  
THE PRESIDENT:  It was nice to see you. 
Q    Thank you so much.  
THE PRESIDENT:  Before we go, well, Jay, I know you‟re very proud of your car 
collection. 
Q    Yes. 
THE PRESIDENT:  Well, there‟s one piece that‟s missing. 
Q    Cool. 
THE PRESIDENT:  This is the Beast.  
Q    The Beast! 
THE PRESIDENT:  The one I drive in.  (Applause.) 
Q    Oh, look at that.  My friend, Ed Wellburn, designed that car.  Will you sign the 
roof? 
THE PRESIDENT:  I will sign the roof. 
Q    Oh, cool.  (Laughter.) 
THE PRESIDENT:  Now, the doors are heavy, so when you‟re getting in you may 
need a little help.  (Laughter.) 
Q    I assume the real car will be at my garage after the show.  (Laughter.) 
THE PRESIDENT:  There you go, Jay. 
Q    Very good.  
THE PRESIDENT:  Thank you so much. 
Q    Mr. President, a pleasure and an honor, sir.  
THE PRESIDENT:  I appreciate it. 
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